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Pigouは、 著 書(第 三 版)で は 、equilibrium6n皿に 代 へ て る る 。1kMarshallの6)
representativefirmとの 相 違 を も 併 せ 論 じ て み る(Economics(》fWelfare,p.788)
7)ProfessorSrafaは、賢 際 生 活 の 外 部 裡 濟 は 殆 ど 全 く 、asawh(deと し て の 産 業
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